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Pencapaian prestasi yang tinggi, kualitas fisik yang optimal merupakan syarat yang tidak 
dapat diabaikan oleh pelatih, karena setiap cabang olahraga menuntut tingkat kualitas fisik 
berbeda-beda sesuai dengan kualitas fisik yang diperlukan dari cabang olahraga tersebut. Saat 
ini banyak jenis tes untuk mengetahui kemampuan fisik yang digunakan untuk keperluan 
identifikasi bakat pemain tenis meja di semua kelompok umur. Tes fisik yang ada belum teruji 
secara empirik terhadap penampilan fisik pemain tenis meja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan tes dan menyusun norma tes fisik tenis meja yang sesuai untuk pemain putra 
dan putri usia 13-15 tahun. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Langkah 
pengembangan melalui: (1) studi pendahuluan, (2) perencanaan, (3) validasi ahli, (4) validasi 
empirik, (5) uji keefektifan. Dalam penelitian ini yang dikembangkan adalah sebuah intrumen 
tenis meja perspektif domain fisik. Karakteristik sampel adalah pemain tenis meja usia 13-15 
tahun yang telah berlatih minimal 2 tahun, dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu dan 
merupakan anggota klub tenis meja yang terdaftar di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia 
(PTMSI) Jawa Tengah. Subjek untuk uji skala terbatas dilakukan pada klub di kota Surakarta 
sebanyak 61 pemain dan jumlah sampel untuk penyusunan norma tes sejumlah 141 pemain.  
Subjek uji keefektifan sebagai uji lapangan menggunakan pemain Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) SMP se Jawa Tengah yaitu 8 pemain putra dan 8 pemain putri. Analisis data 
menggunakan uji interkorelasi dan instrumen penelitian menggunakan pengamatan dengan 
skala likert dalam bentuk rating-scale. 
        Hasil penelitian menunjukkan dua rangkaian tes tenis meja untuk pemain usia 13-15 
tahun, untuk putra dan putri terdiri : panjang rentang lengan, kecepatan reaksi tangan, tes 
lempar tangkap bola tenis, lari cepat 20 m, shuttle run, lari multitahap. Hasil analisis kebutuhan 
tes ditinjau dari pelatih tentang tes fisik tenis meja diperoleh 87.55% hasil tersebut termasuk 
kategori sangat tinggi.  
Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) telah dihasilkan enam item tes fisik tenis meja yang 
subtansi isi sesuai untuk pemain putra dan putri  usia 13-15 tahun; (2) tersusunnya norma tes 
fisik tenis meja untuk pemain putra maupun putri usia 13-15 tahun; (3) telah dihasilkan enam 
item tes fisik yang efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi pemain tenis meja putra dan 
putri  usia 13-15 tahun.[ Kata Kunci : Tenis Meja, Tes Fisik, Usia 13-15 Tahun ] 
 
PHYSICAL TESTS DEVELOPMENT PLAYER FOR TABLE TENNIS 13-15 YEARS 
Sport achievement of high performance, optimal physical quality is a requirement that 
can’t be ignored by the coach, because every sport requires physical quality levels vary 
according to the required physical qualities of the sport. Types of test to determine physical 
capabilities that are used for identification purposes table tennis player talent in all age groups. 
Physical tests there has not been tested empirically against the physical appearance of a table 
tennis player. This research aims to develop tests and arrange a physical test norms for table 
tennis players 13-15 years. 
The method used is research and development. development Step through: (1) a 
preliminary study, (2) planning, (3) expert validation, (4) empirical validation, (5) evaluating the 
effectiveness. This study developed an table tennis physical domain perspective instrument. 
Characteristics of the sample is table tennis players aged 13-15 who have been practicing at 
least 2 years, with the frequency of exercise three times a week and is a member of the table 
tennis club listed in Table Tennis unity of Indonesia (PTMSI) Central Java. Subjects for a limited 
scale tests carried out on the club in the city of Surakarta as many as 61 players and the number 
of samples for preparation of a test norm of 141 players. The effectiveness of the test subject 
as a field test using SMP the Olympic Sport National Students (O2SN) Central Java with 16 
players (8 men and 8 women). Data analysis used intercorrelation and research instruments 
using observations with the likert scale in the form of rating scale. 
The results showed two table tennis test circuit for players aged 13-15 years, for men 
and women’s, there are 6 tests include: long-range arms, hands speed reaction, catching a 
tennis ball throwing test, 20 m sprint run, shuttle run, multistage fitness test. The results of the 
analysis of the needs in terms of trainers of table tennis physical test results obtained 87.55% is 
categorized as very high.  
The conclusions of this study are: (1) has produced six item physical test table tennis players 
substance content according to men and women 13-15 years; (2) completion of a physical test 
norms for the table tennis player men and women 13-15 years; (3) has produced six item 
physical test is effective used to improve the performance of a table tennis player men and 
women aged 13-15 years.[Keywords: Physical tests, Table Tennis, 13-15 Years] 
